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การสือสารเสียงผา่นเครือข่ายไอพี (VoIP) เป็นเทคโนโลยีการสือสารโดยการส่งผา่นเสียง
เช่นเดียวกนักบัการใชง้านโทรศพัทท์ัวไป ต่างกนัที VoIP จะทาํการแปลงขอ้มูลเสียงเป็นแพคเก็ต
ลกัษณะเช่นเดียวกบัขอ้มูลทัวไปและส่งผสมไปพร้อมกนัในโครงข่ายปกติ เนืองจากคุณลกัษณะ
ของการสือสารดว้ยเสียง ซึ งมีลกัษณะไวต่อค่าหน่วงเวลาและสามารถทนต่อความผิดพลาดหรือ
คุณภาพเสียงทีลดลงได้บา้ง ในโครงข่ายอินเตอร์เนตข้อมูลทัOงหมดจะถูกพิจารณาว่าไม่มีความ
แตกต่างกนัไม่วา่จะเป็นขอ้มูลลกัษณะใด ขึOนกบัการแยง่เขา้ใชสื้อทีเกิดขึOน และปริมาณของผูใ้ชง้าน
ในขณะนัOน เป็นตน้ ทาํให้ VoIP สามารถใชง้านไดดี้ในระดบัหนึง แต่บางช่วงเวลา ผูใ้ชก้็จะพบกบั
การกระตุก หรือการขาดช่วงของเสียงไดจ้ากเหตุผลขา้งตน้นอกจากนีOการใชง้านขา้มพืOนทีให้บริการ
หรือเรียกว่าการทาํแฮนด์ออฟก็เป็นอีกสาเหตุหนึ งของการเกิดค่าหน่วงเวลาขึO นและมีผลต่อ
สมรรถนะโดยรวมของ VoIP 
 จากการสาํรวจงานวจิยัทีเกียวขอ้งพบวา่ยงัไม่มีงานวจิยัใด ศึกษาเกียวกบัผลกระทบของการ
ปรับระดบัความแรงสัญญาณ (Signal Strength Threshold) ของเครืองลูกข่ายเคลือนทีต่อการทาํ
แฮนด์ออฟ ซึ งจากผลการวดัพบว่าการปรับระดับความแรงของสัญญาณทีอุปกรณ์ให้บริการ
เครือข่ายมีผลต่อค่าหน่วงเวลาในการทาํแฮนด์ออฟ ดงันัOนงานวิจยันีO จึงศึกษาการปรับค่าระดบัความ
แรงสัญญาณของเครืองลูกข่ายเคลือนทีเพือใชเ้ป็นแนวทางในการใหบ้ริการ VoIP ทีเหมาะสม 
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In standard IEEE 802.11 based systems, when the wireless client migrates 
away from the radio range of the currently associated Access Point (AP), network 
applications temporarily loose connectivity till the client is able to re-associate itself 
with a new AP. The delay that occurs during the break-off interval can vary from a 
few hundreds of microseconds to a few seconds. However, delay sensitive 
applications such as Voice over IP (VoIP) or streaming multimedia applications 
usually are unable to tolerate such long connectivity delays that fall beyond the range 
of 50-200ms. This results in dropped calls or frozen video frames. To improve the 
deficiency, this paper proposes the preliminary study of managing the signal strength 
threshold to minimize handoff time by investigating the effect of changing the 
threshold at AP. Although different solutions are available in the literature, most of 
them proposed changes that were outside the purview of the current 802.11 standards.  
Our study requires no additional support from the network. The outcome of 
this thesis indicates the good insight of using the signal strength threshold to control 
the handoff time for VoIP application. 
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